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Осенью 2016 г. Российская государственная библиотека для молодежи (РГБМ) отметила 50 лет со времени своего создания на базе 
юношеского филиала Государственной публичной 
исторической библиотеки. Прошедшие годы были 
яркими, динамичными, насыщенными событиями. 
Параллельно с развитием самой библиотеки 
в стране шло становление государственной сети 
специализированных юношеских библиотек, фор-
мировалась целостная система библиотечного об-
служивания молодого населения 14—30 лет. И тог-
да Государственная республиканская юношеская 
библиотека, ставшая теперь Российской государ-
ственной библиотекой для молодежи, выполняла в 
этом процессе функцию главного научно-методиче-
ского центра для публичных библиотек России по 
работе с молодежью. Во все времена здесь внедряли 
и распространяли все самое интересное и совре-
менное, делились опытом с коллегами в регионах. 
Именно поэтому ГРЮБ — РГЮБ — РГБМ — всегда 
оставалась и остается центром для средоточия мо-
лодежи и реализации инновационных проектов в 
профессиональной сфере. 
Сегодня РГБМ — это одна из общероссийских 
библиотек федерального статуса и самая крупная 
в стране, ориентированная на молодежную ауди-
торию. Библиотека для молодежи — это эргоно-
мичное пространство, насыщенное новейшими 
технологиями. Место, где сочетание физического 
и психологического комфорта создает благопри-
ятную среду для учебы, работы, проведения интел-
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лектуального досуга и межличностного общения. 
Сейчас документный фонд библиотеки насчиты-
вает около 900 тыс. изданий. Это печатные и элек-
тронные книги, журналы, аудиокниги, видеофиль-
мы, грампластинки, ноты, комиксы и т. д. РГБМ 
сотрудничает с государственными, общественными 
и коммерческими организациями; поддерживает и 
является партнером общероссийских, социальных, 
культурных, образовательных проектов. Библио-
тека — многолетний член Международной феде-
рации библиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА), активно участвует в совместных програм-
мах наряду с другими библиотеками из разных 
стран мира, а также реализует крупные между-
народные проекты, распространяя информацию 
о российских библиотеках в мировом сообществе.
Современная социально-политическая ситу-
ация благоприятна для развития специализиро-
ванного библиотечного обслуживания молодежи. 
В 2014 г. распоряжением Правительства Россий-
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ской Федерации приняты 
Основы государственной 
молодежной политики 
Российской Федерации 
на период до 2025 г., в те-
чение всего 2016 г. про-
должалась работа над 
проектом Федерального 
закона «О государствен-
ной молодежной политике», Федеральная служба 
государственной статистики признает молодежь 
(14—29 лет) как особую возрастную группу. 
Из уст руководителей государства и извест-
ных общественных деятелей постоянно звучат сло-
ва о важности работы с молодежью, о необходимо-
сти ее патриотического воспитания, формирования 
национального самосознания, создания для нее 
социальных лифтов, о главенствующем вкладе мо-
лодежи в формирование «человеческого капитала» 
страны. В частности, в Послании Федеральному 
Собранию 1 декабря 2016 г. Президент РФ В.В. Пу-
тин утвердительно сказал: «Вижу в молодом поко-
лении надежную, прочную опору России в бурном, 
сложном XXI веке. Верю, что это поколение спо-
собно не только отвечать на вызовы времени, но и 
на равных участвовать в формировании интеллек-
туальной, технологической, культурной повестки 
глобального развития» (http://kremlin.ru/events/
president/news/53379). 
Между РГБМ и Федеральным агентством по 
делам молодежи заключено соглашение в целях 
обеспечения эффективного взаимодействия и со-
трудничества в сфере молодежной политики, а 
комитеты по делам молодежи на местах активно 
взаимодействуют с региональными специализиро-
ванными библиотеками.
Проводимые РГБМ социологические иссле-
дования и накопленный многолетний опыт дают 
основание заключить, что будущее библиотеки 
состоит в оптимальном сочетании функций библио-
теки как актуального места проведения интеллек-
туального досуга (чтение, работа с электронными 
ресурсами, прослушивание аудиокниг, просмотр 
видеоматериалов, подготовка к занятиям и т. д.), 
пространства для позитивной самореализации 
(в образовательной, творческой, общественной и 
других сферах) и общения в сфере разнообразных 
молодежных личностных интересов [1]. 
В настоящее время РГБМ является признан-
ной профессиональным сообществом инновацион-
ной площадкой, реально действующей моделью 
публичной общедоступной библиотеки, где раз-
рабатываются и апробируются на практике эф-
фективные формы и методы работы с молодежью, 
внедряются в систему обслуживания новейшие 
технологии, что постоянно привлекает на ее пло-
щадку огромное количество друзей и коллег из 
разных регионов страны и зарубежья. 
Не исключением стал и юбилейный год, на-
сыщенный яркими событиями и делами. Для чи-
тателей и гостей библиотеки были организованы 
предъюбилейные акции и мероприятия, подго-
товлено много сюрпризов. Ознакомиться с исто-
рией библиотеки и увидеть, как она менялась и 
развивалась на протяжении 50 лет, предлагалось 
на выставке, которая прошла в Серой галерее 
библиотеки. Каждый желающий мог написать 
поздравление и пожелание РГБМ, разместить его 
в Instagram с тегом #rgbm50 или на специальном 
«древе добрых пожеланий» в холле библиотеки. 
Распечатанные автоматически фотографии из 
Instagram можно было забрать в зале МедиаLAB. 
Главным профессиональным событием празд-
нования юбилейной даты стало проведение 12—
13 октября 2016 г. Международной научно-методи-
ческой конференции «Формирование инновационно-
го потенциала молодежи и библиотека». В ней при-
няли участие более 200 человек из 36 субъектов Рос-
сийской Федерации и 56 городов, а также коллеги 
из Польши, Финляндии, Швеции, Южной Кореи. 
Обсуждались такие актуальные проблемы, как ин-
новационный потенциал молодежи, место библио-
теки в реализации государственной молодежной 
политики, российские публичные библиотеки как 
часть мировой системы обслуживания молодежи, 
литература для молодежи и многое другое.
На открытии конференции первый замести-
тель министра культуры РФ В.В. Аристархов по-
желал библиотеке долгих лет продуктивной работы 
и «неуспокоенных» сотрудников. Он также передал 
поздравление от министра культуры РФ В.Р. Ме-
динского. Заместитель директора Департамента на-
уки и образования — начальник отдела библиотек 
Министерства культуры РФ Е.Н. Гусева и замести-
тель руководителя Федерального агентства по делам 
молодежи С.В. Чуев поздравили библиотеку и ее 
коллектив со знаменательной датой, отметили, что 
РГБМ является одной из лучших библиотек стра-
ны и головным методическим центром по работе с 
молодежью, подчеркнули заслуги библиотеки по 
внедрению инноваций в профессиональной сфере.
Среди лично поздравивших библиотеку были 
президент Российской библиотечной ассоциации, 
заместитель генерального директора Российской 
И.Б. Михнова, В.В. Аристархов на открытии 
конференции
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национальной библиотеки В.Р. Фирсов; исполня-
ющий обязанности генерального директора Россий-
ской государственной библиотеки В.И. Гнездилов; 
директор Государственной публичной историче-
ской библиотеки России М.Д. Афанасьев; дирек-
тор Российской государственной библиотеки ис-
кусств А.А. Колганова; президент Торгового дома 
«Библио-Глобус», временно исполняющий обязан-
ности генерального директора Б.С. Есенькин; член-
корреспондент Российской академии наук, заведу-
ющий лабораторией Института биологии развития 
им. Н.К. Кольцова РАН В.М. Захаров; генеральный 
директор группы компаний «ЛитРес» С.В. Анурьев.
С развернутой поздравительной речью высту-
пила К.Ю. Безуглова, обладательница титула «Мисс 
Мира — 2013» среди девушек на инвалидных ко-
лясках, член совета по вопросам попечительства 
в социальной сфере при Правительстве РФ, член 
комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ, 
член Попечительского совета и друг РГБМ. Она от-
метила важность инициатив библиотеки по работе 
с особыми людьми, в частности, проекта Всероссий-
ского конкурса короткометражных фильмов «Пре-
одоление»: молодые авторы о молодых инвалидах. 
С ключевым докладом «Библиотека для мо-
лодежи — библиотека возможностей» выступила 
директор РГБМ И.Б. Михнова, представив работу 
библиотеки с позиции «социального лифта»: со-
временная библиотека для молодежи в ее пред-
ставлении — это концентрированное, системати-
зированное знание, столь необходимое для соци-
ального, профессионального роста молодого чело-
века, а специалисты библиотеки способны оказать 
ему квалифицированную помощь по ориента-
ции в этом океане знаний. Кроме того, библио-
тека является площадкой для общения на основе 
и в связи с этим знанием. По мнению И.Б. Мих-
новой, библиотека, в особенности молодежная, 
делает много интересного и полезного, работает 
на решение важнейшей государственной соци-
ально-экономической задачи — развивает «чело-
веческий капитал» молодежи, т. е. потенциаль-
но способствует улучшению экономики 
страны, тем самым повышая благососто-
яние общества.
Директор по развитию фонда «Обще-
ственное мнение», доктор социологиче-
ских наук Л.А. Паутова представила новое 
исследование о современной молодежи. 
Отличается ли нынешняя молодежь по 
своим взглядам и убеждениям от тех, кто 
на 10—15 лет старше, и чем именно? Лег-
ко или сложно в нашей стране добиться 
успеха в жизни и реализовать себя? Како-
вы миграционные настроения молодежи 
и политические взгляды, есть ли у моло-
дежи общие проблемы, которые не могут 
быть решены без специальных усилий 
государства? На эти и другие вопросы от-
ветила один из руководителей фонда. 
С лекцией «Формирование человеческого ка-
питала молодежи: какие требования к молодежи 
предъявляет будущее?» выступил С.С. Гиль, на-
чальник Управления образования и инноваций 
Центросоюза РФ, доктор педагогических наук. 
Президент Ассоциации интернет-издателей, за-
ведующий кафедрой новых медиа и теории ком-
муникации, доцент Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова, кандидат 
филологических наук И.И. Засурский презентовал 
российский интернет-проект «Научкор», главным 
идеологом которого он является. Это платформа 
для публикации учебных и дипломных студенче-
ских работ. Основная задача проекта: дать возмож-
ность студентам — авторам учебных и квалифи-
кационных работ — опубликовать свои произве-
дения, чтобы сохранить за собой права на тексты, 
включив их в научный оборот. Площадке также 
отводится информационная и координационная 
функции для установления контактов между бу-
дущими специалистами и работодателями.
На конференции прошла презентация инклю-
зивного проекта Всероссийского конкурса корот-
кометражных фильмов «Преодоление»: молодые 
авторы о молодых инвалидах, который проводился 
РГБМ при поддержке Министерства культуры РФ 
в рамках Федеральной целевой программы «Куль-
тура России (2012—2018 гг.)» и Года российско-
го кино. Цель проекта — привлечение внимания 
общества к молодым инвалидам, к проблемам, с 
которыми они сталкиваются в процессе адапта-
ции к взрослой жизни в качестве полноценных 
членов общества. Конкурс «Преодоление» призван 
с помощью кино показать, как удается людям с 
ограниченными возможностями решать задачи 
по самореализации и как помогают им в этом на-
ходящиеся рядом люди. Председатель оргкомитета 
конкурса — Е.Н. Гусева, заместитель директора 
Департамента науки и образования — начальник 
отдела библиотек Министерства культуры РФ. 
Председатель жюри — С. Гевейлер, кинорежиссер, 
лауреат премии Президента России для молодых 
Читатели Российской государственной библиотеки 
для молодежи
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деятелей культуры, автор сценария и режиссер-
постановщик фильма «Дух в движении» — офи-
циального фильма Паралимпийских игр в Сочи.
В рамках подготовки к предстоящему Году 
экологии состоялась презентация иницииро-
ванной РГБМ Всероссийской библиотечной ак-
ции — «День экологических знаний», проведение 
которой запланировано на 15 апреля 2017 года. 
Формат акции, принять участие в которой может 
любая библиотека Российской Федерации неза-
висимо от ее типа, статуса, ведомственной принад-
лежности, предполагает в течение одного дня про-
ведение разнообразных по форме и содержанию 
просветительских мероприятий, объединенных 
общей тематикой, целями и задачами. 
Приятным бонусом для участников конфе-
ренции стала творческая встреча с известным пи-
сателем-фантастом С.В. Лукьяненко, который 
летом 2016 г. одним из первых вошел в Попечи-
тельский совет РГБМ. Гости из Самары — «По-
этическая мастерская» Самарской областной 
юношеской библиотеки, выступили с концертом-
перформансом «Перерождение».
Большим профессиональным подарком для 
участников стало знакомство во второй день кон-
ференции с лучшими практиками из разных стран 
мира. РГБМ является активным участником 
международных отношений в библиотечной сфе-
ре, имеет давние партнерские связи со многими 
зарубежными библиотеками. Специальные гости 
конференции — Сон-Док Ли, руководитель отдела 
планирования и международного сотрудничества 
Национальной библиотеки для детей и молодежи 
Республики Корея; Улла Пётсёнен, специалист 
Региональной библиотеки Йоэнсуу, председатель 
Международной и мультикультурной рабочей 
группы Финской библиотечной ассоциации, член 
Постоянного комитета и информационный коор-
динатор Секции библиотек для детей и молодежи 
ИФЛА; Агнешка Ольшевска-Брусило, куратор Ме-
диатеки Городской библиотечной системы Вроцлава 
(Польша); Бритт-Мари Ингден-Рингселл, специ-
алист отдела маркетинга и мобильной библиоте-
ки Городской библиотечной системы Стокгольма 
(Швеция) — рассказали о современных тенденциях 
обслуживания молодых пользователей в их стра-
нах. Специально к приезду гостей из Польши был 
подготовлен и показан новый видеосюжет между-
народного проекта РГБМ «Library Planet», снятый в 
Медиатеке города Вроцлава. Состоялась церемония 
обмена книгами в рамках Международного проекта 
«Book Patchwork» и меморандума о сотрудничестве 
между Российской государственной библиотекой 
для молодежи и Национальной библиотекой для 
детей и молодежи Республики Корея. 
В завершение конференции на торжественном 
вечере РГБМ поздравили с юбилеем директора и 
сотрудники многих федеральных, региональных 
и муниципальных библиотек, друзья и партне-
ры библиотеки, специально приехавшие на этот 
праздник.
Юбилейные мероприятия РГБМ, продолжав-
шиеся до конца ноября 2016 г., вобрали в себя 
многочисленные встречи с ветеранами библио-
теки и читательского корпуса, мастер-классы со-
трудников, профессиональные встречи и экскур-
сии по библиотеке. К этому знаковому событию 
были подготовлены и изданы презентационный 
фотоальбом об РГБМ [2], сборник воспоминаний 
об исторических вехах развития библиотеки [3], 
вышел специальный номер журнала «Библиотеч-
ное дело» [4], опубликованы концептуальные ста-
тьи и интервью директора РГБМ И.Б. Михновой 
в периодической профессиональной печати [5; 6]. 
Выражаем признательность профессиональ-
ному сообществу за добрые пожелания, интересное 
общение и конструктивные точки зрения по многим 
общим актуальным проблемам, готовность вместе 
определять приоритеты развития отечественных 
библиотек и обмениваться опытом обслуживания 
самой перспективной целевой группы пользовате-
лей — молодежи, желание вместе разрабатывать 
отраслевые профессиональные стандарты и норма-
тивы деятельности, стремление сделать библиотеку 
эффективной средой для распространения иннова-
ций, местом доверия, общения и социального раз-
вития, реализации совместных проектов. 
Все материалы конференции (программа, 
список участников, описание мероприятий, фото- 
и видеосюжеты) доступны на сайте РГБМ в разде-
ле профессиональных мероприятий  (http://www.
rgub.ru/library/anniversary/conference.php). 
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